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PASUKAN Sri Aman 
UM 
KOTA KINABALU:VMS 
FCdan Sri Aman dinobatkan 
juara bagi kategori divisyen 
1 wanita dan lelaki dalam 
kejohanan Liga Futsal Sabah 
yang berlangsung di arena 
futsal Yayasan Sabah pada 11 
& 12 november 2017 lalu. 
Pasukan VMS FC berjaya 
dinobatkan selaku juara 
kategori wan ita dengan 
, mengumpul mata tertinggi 
dalam pusingan round robin 
dengan mengekalkan rekod 
tanpakalah denganmenang 5-
1 dengan pasukan Cingkaling 
FT, menewaskanZiema13-0, 
tewaskan Remix Elite 4-0 dan 
berjaya mengalahkan pasukan 
Vista 3-0 dalam perlawanan 
terakhir. 
Kedudukan keseluruhan 
Johan VMS FC , naib johan 
Ziemal FC, Ketiga Vista JR, 
keempat Cingkaling FT dan 
Remix Elite. 
Pasukan Sri Aman pula 
berjaya menjulang ]r",;'m,1"""'T'I 
setelah menewaskan juara 
bertahanBB EMD FT dengan 
jaringan4-2dalamperlawanan 
akhir. Sri Aman berjaya 
melangkah ke pusingan akhir 
d • rl m 
b h 
setelah mengalahkan pasukan 
Intan 2-1. 
Menurut Prof Dr Ismail 
Ali, kejohanan futsal ini 
akan menarik usaha anak 
muda meminati sukan sebagai 
agenda perpaduan kaum 
dan meningkatkan tahap 
Kec:er~:asaln minda dan fizikal 
UMSFC 
• 
n Juara 
01 
generasi muda. 
Majtis penyampaian 
hadiah disempurnakan oleh 
Bendahari Jawatankuasa 
Futsal, Ruziman Guspini 
mewakili pengerusi 
Jawatankuasa Futsal & Bola 
SepakPantai Sabah Tuan Haji 
Yamani Hafez Musa. 
Sabah 2011. 
